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NICOTINA I ASFIXIA
per
A. PI SURER J. RAVENT6S I PIJOAN
En repetits treballs anteriors estudiavem l'accid
de la nicotina sobre les conductions nervioses, i dels
nostres experiments, treiem la conclusio que la nicotina
no exerceix una influencia exclusiva sobre les sinapsis
ganglioniques, almenys en determinades especies, el gos
per, exemple.
Per a obtenir major confirmacio, hem volgut inves-
tigar els efectes circulatoris de 1'asffxia en els gossos
nicotinitzats. Es caracterfstica la violentfssima hiper-
tensio provocada per la intoxicacio nicotinica, que ha
estat atribuida per Houssay a una descarrega supra-
renal. Despres d'aixo, volfem veure si, durant la into-
xicacio, 1'asffxia continuava produint a la vegada la seva
caracterfstica hipertensio, o be si, pel bloqueig de la si-
napsi esplancnica, no descendirien torrents vasocons-
trictors a l'area vascular abdominal, i, per tant, no es
produiria l'increment tensional.
La nicotinitzacio no impedeix la hipertensio astfctica ni
administrant el toxic a grans dosis (experiments 27-1-1932
i 1-11-1932). Poden esser encara positives les asffxies
quan ja la placa motriu dels musculs esqueletics no
sigui permeable a les excitations (estimulacions del nervi)
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crural en 1'experiment A). En el gat (experiment C
s'observa el mateix que en el gos.
Si se seccionen els esplancnics, s'observen d'igual ma-
nera els efectes hipertensors de l'asfixia despres de la
nicotina (experiments D i E 5-11-1932 i 16-11-1932). Hem
intentat veure que passa si s'extirpen previament les
suprarenals (experiments F i G, 3-11-1932 i 4-11-1932).
Pcro despres de l'adrenalectomia doble, en el gos i en el
gat, els animals no resisteixen la intoxicaci6 per la nico-
tina: 0,1 ni tampoc 0,02 gr. per injeccio venosa.
Amb el cor desnervat, si se seccionen al mateix
temps els esplancnics, es veuen respostes paradoxals. En
aquestes condicions l'asfixia es inefectiva; no s'acompanya
d'hipertensio. Pero si es provoca l'asfixia en aquests
animals, durant la intoxicacio nicotfnica, es producixen
respostes vasculars molt intenses, grans augments de la
tensio arterial.
Quina es la causa? Una sensibilitzacio potser del
simpatic periferic, tal com ha pensat Rydin,' davant de
la influencia de la sang asffctica? ^Ho farien pensar les
Ilargues ones de la pressio arterial que s'observen sovint,
grafica III? Tingueu en compte que s'ha descartat el
factor cardiac, per la denervacio del cor, i tambe el factor
vascular esplancnic. Com, doncs, explicar-nos la hiperten-
sio asffctica nicotfnica? Hi ha molt a estudiar encara
sobre la farmacologia de la nicotina, i tota conclusio
d'experiments en que s'intenti derivar un criteri fisiologic
dels efectes d'aquella nicotina, ens semblara avui per
avui prematura.
Experiment A
27-1-1932. Asfixia positiva. o'oi de nicotina intravenosa
(para el cor, i despres, forta hipertensio).
Als 12 m., asfixia (molt positiva).
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Als 18 in., asfixia (molt efecte).
Als 25 in., o'oi de nicotina (molt efecte).
Als 7 in., asfixia (molt positiva).
Als 13 in., asffxia (molt positiva).)
Graffca I.Als 18 in., asffxia (molt positiva).3
Als 21 in., 0'02 (efecte hipertensiu)
Als 6 in., asffxia (efecte clar).
Als 11 in., asffxia (mes efecte encara).
Excitacions del nervi motor (crural), que no tenen efecte
( paralisi placa inotriu).
Als 24 in., asfixia (efecte molt, clan).
Als 29 in., o'Io de nicotina (molt efecte hipertensiu).
Als 4 m., o'io de nicotina.
Als 5 in., asfixia (encara eficac).
Experiment B
1-11-1932. 150 mgr . de nicotina intravenosa (forta hiper-
tensio).
Als 14 in., asfixia ( un petit efecte).
Als 26 in., asffxia ( petit efecte).
Als 38 in., asfixia ( Hies efecte).
Als 50 in ., asfixia ( mes efecte encara).
A 1.15 h., asffxia ( molt efecte).
A 1.19 11., 10o mgr. de nicotina intravenosa ( produeix forta
hipertensio).
AIs 5 In ., asfixia ( petit efecte ). 1 Graffca II.Als 9 in ., asffxia ( petit efecte).
Experiment C
25-IV-1932 Gat de 3'5 kg. Asfixia positiva.
I mgr. de nicotina intravenosa (eficac).
Als 8 in., asffxia (positiva).
Als 12 in., asfixia (positiva).
Als 14 in., i mgr. (mes eficac).
Als 8 in., asffxia (positiva).
Als 12 in., asfixia (positiva).
Als 15 in., excitacio del vagus (positiva), hipertensio.
Als 17 in., 2 mgr. de nicotina (l'anilnal mor).
Experiment D
5-11-1932. Esplancnics seccionats. Dues asffxies gairebe
sense efecte. 0'02 de nicotina intravenosa (efecte molt marcat).
Als 12 m., asfixia positiva (molt mes que abans).l Graf IV.Als 20 in., asffxia positiva (molt Ines que abans).f
Als 25 In., 0'02 de nicotina intravenosa.
Als 23 in., asffxia (bastant efecte).
Als 27 m., o' i de nicotina.
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Als 15 in., asffxia (molt marcada).
Als i9 in., asffxia (molt marcada).
Als 22 in., 0'2 de nicotina (poc efecte). i Grafica N'.Als 3 m., asffxia ( efecte).
Al iff f ts 7 in., as x a (e ec e).
(efecte). Grafica(molt efecte). j
(molt efecte).
(molt efecte).
nicotina.
(efecte).
(efecte) .
(efecte).
(efecte).
Experiment E
16-11-1932. Esplancnics seccionats. Dues asfixies positives
(molt poc).
0'02 de nicotina intravenosa (efectiva).
Als 14 in., asfixia (mes efecte).
Als 36 in., asffxia (molt efecte).
Als 40 in., 0'02 de nicotina (efecte).
Als 9 in., asffxia (poc efecte).
Als 13 in., asfixia (molt efecte).
Als 21 in., asffxia (ileuger efecte).
Experiment F
(9 kg.)
3-11-1932. o'i de nicotina (efecte i mort).
Experiment G
(14 kg.)
4-11-193.1. Dues asfixies positives.
o'02 de nicotina intravenosa (molt efecte, i mor).
Experiment H
10-111-1932. Cor denervat. Dues asfixies positives, Pere)
d'efectes retardats. Se seccionen els esplancnics. Dues asfixies
practicament sense efecte. 0'02 de nicotina intravenosa.
Als 15
A1s21
Als 26
Als 31
Als 35
Als q
in., asffxia
in., asffxia
in., asffxia
in., asffxia
n., 0'02 de
in., asffxia
Als 13 in ., asffxia
Als 16 in., asffxia
Als 20 in., asffxia
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